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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดลองการผลิตวัสดุผสม (Composites) ระหว่าง
วัสดุหลัก (Matrix) กับวัสดุเสริมแรง (Reinfocement) ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้ในงานแกะสลัก 
เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพของแผ่นวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา เพื่อทดสอบการแกะสลัก 
แผ่นวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา และเพื่อทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแผ่นวัสดุผสมขี้เลื่อย 
ไม้ยางพารา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กระบวนการผลิตวัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้
ยางพารา (การผสมวัสดุหลักกับวัสดุเสริมแรงและการขึ้นรูปแผ่นวัสดุผสม) เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 
1) แบบบันทึกผลการทดลองวัสดุผสม 2) เคร่ืองทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพของแผ่นวัสดุผสม 
3) แบบประเมินผลการทดสอบแกะสลักแผ่นวัสดุผสม 4) แบบสอบถามผู้ซื้องานหัตถกรรมไม้แกะสลัก 
และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1.  การวเิคราะห์และทดลองวสัดผุสม พบว่า การทดลองวสัดุผสมระหว่างวสัดุหลกั กบั วสัดุเสริมแรง 
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา โดยผลการทดลองมีส่วนส�าคัญท่ีพบจ�าแนกเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ได้สูตรวัสดุผสม 
จ�านวน 3 สูตร ได้แก่ วัสดุผสมสูตร CM1 CM2 และ CM3 (กาวลาเท็กซ์ : ปูนปลาสเตอร์ : 
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : น�้า : โซเดียมเบนโซเอต : สีฝุ่น) 2) ได้แผ่นวัสดุผสมสูตร CM1 ขนาดความกว้าง 
29.85 ซม. ความยาว 39.85 ซม. ความหนา 22 มม. สูตร CM2 ขนาดความกว้าง 29.75 ซม. 
ความยาว 39.75 ซม. ความหนา 21 มม. และสูตร CM3 ขนาดความกว้าง 29.70 ซม. ความยาว 
39.70 ซม. ความหนา 20 มม.  3) ผลการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพของแผ่นวัสดุผสม 
พบว่า วัสดุผสมสูตร CM1 มีแรงดัด (27.50 ksc.) และความแข็ง (0.56 HB.) มากกว่า สูตร CM2 
ซึ่งมีแรงดัด (24.40 ksc.) และความแข็ง (0.53 HB.) ในขณะที่ สูตร CM3 มีแรงดัด (16.93 ksc.) 
และความแข็ง (0.61 HB.) 4) ผลการทดสอบแกะสลักแผ่นวัสดุผสม พบว่า วัสดุผสมสูตร CM1 (X– = 2.35) 
และสูตร CM2 (X– = 2.40) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ และสูตร CM3 (X– = 3.00) 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
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2. การประเมินผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พบว่า ผู ้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผู้ผลิต และผู้จ�าหน่ายงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายการข้อท่ี
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คือ การน�าวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(X– = 4.53) และข้อที่ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ สามารถน�าไปใช้งานได้ 
(ประดับตกแต่ง/เป็นของฝาก) และความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้ (X– = 4.40) สามารถน�า 
มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ และโดยภาพรวมท่านพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ (X– = 4.33) ความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์ (ลวดลายและรูปแบบ) และจ�าหน่ายได้ในท้องตลาด (X– = 4.20)
ค�ำส�ำคัญ: ขี้เลื่อยไม้ยางพารา วัสดุผสม งานแกะสลักไม้
Abstract
The research aimed to carry out an experiment on the production of composite objects 
formed by matrix and reinforcement materials made from rubber tree sawdust to carving, to test the 
physical properties and graving of the composite material, and made prototypes. The population and 
the sample were the production of composite materials from rubber tree sawdust. (mixing of matrix 
and reinforcement materials, and forming). The data were collected by 1) the results recorded 
material. 2) composite material tests use physical properties and engraving plate material, 
and 3) using questionnaire for handicraft buyers. The data were analyzed by percentage, 
mean and standard deviation.
The results were as follows:
1. The analysis and the experimental results showed that 1) three formulas were 
obtained: CM1, CM2 and CM3 formulas - Latex adhesive, plaster, rubber tree sawdust, clean 
water, sodium benzoate and iron oxide. 2) sheets of the composite materials CM1 of 29.85 
cm. x 39.85 cm. x 22 mm., CM2 of 29.75 cm. x 39.75 cm. x 21 mm. and CM3 of 29.70 
cm. x 39.70 cm. x 20 mm. 3) testing the physical properties of the composite material 
showed that CM1 formula a bending strength (27.50 ksc.) and hardness (0.56 HB.) than 
CM2 a bending strength (24.40 ksc.) and hardness (0.53 HB.) while CM3 a bending strength 
(16.93 ksc.) and hardness (0.61 HB.) were obtained, 4) testing the engraving plate material 
CM1 formula (X– = 2.35) and the second (X– = 2.40) were at a fair level while the third 
(X– = 3.00) was medium. 
 2. The sample product assessment showed that the overall satisfaction of the 
product design experts, manufacturers, and handicraft sellers was at a very good level is 
waste of adding value, and environment friendly (X– = 4.53), the rate of satisfaction was at a 
much level as follows: the first, can be used (accessories/souvenirs), and appropriate choice 
of wood substitute materials (X– = 4.40); the second, can be taken as OTOP products, and 
overall satisfaction (X– = 4.33); the third, beautiful appearance (patterns and style), and being 
marketable (X– = 4.20) 
Keywords: Rubber Tree Sawdust, Composite Material, Wood Carving
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บทน�า
งานไม ้แกะสลัก เป ็นหัตถกรรมพื้นบ ้ าน 
ของไทยมีการสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ลักษณะงานแกะสลักไม้มีรูปแบบงานประติมากรรม
แบบลายเส้น นูนต�่า นูนสูง และลอยตัว มีรูปแบบ
ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ มีความประณีตสวยงาม 
มีคุณค่า เป็นผลงานสร้างสรรค์ของช่างแกะสลัก 
ที่มีทักษะฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอด
สืบต ่อกันมาจากบรรพบุรุษของแต ่ละชุมชน 
จนพัฒนามาเป็นสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีม ี
รูปแบบและลาดลายที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนในภูมิภาคต ่ างๆ ของไทย เช ่น 
เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต 
รูปสัตว์ต่างๆ หรือภาพสัตว์ในวรรณคดี เป็นต้น 
ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยว
ในการเลือกซื้อน�าไปประดับตกแต ่งและเป ็น
ของฝากของที่ระลึก มีแนวโน้มมากข้ึนเรื่อยๆ 
จนเกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตในด้านการขาดแคลน
วัตถุดิบที่น�ามาใช้ในงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก 
ได้แก่ ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ไม้มะม่วง ไม้ฉ�าฉา 
ไม้ขนุน เป็นต้น ซึ่งเป ็นทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่ก�าลังลดน้อยลงไปตลอดเวลาและมีราคาแพง 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสิริพร คืนมาเมือง 
[1] เรือ่ง การประยุกต์พระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง 
เ พ่ือสืบถอดภูมิป ัญญาท ้องถิ่นงานหัตถกรรม
สาขาไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
สถานการณ์หัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักของจังหวัด
เชียงใหม่ ไม่มีการวางแผนเพื่อรองรับปัญหาด้าน
วัตถุดิบในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบันวัตถุดิบไม้หายาก
ขึ้นต้องน�าเข้าไม้จากแหล่งอื่น  
ในขณะเดียวกันไม้ยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจ 
ที่ ให ้ผลผลิตน�้ ายาง ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก
ยางพาราประมาณ 12.6 ล้านไร่ ถือได้ว่าเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ ดังนั้นไม้ยางพารา
จึงเป ็นผลพลอยได ้จากการปลูกต ้นยางพารา 
กล ่าวคือ หลังจากต้นยางพาราอายุประมาณ 
18-23 ปีขึ้นไป ต้นยางพาราจะหมดหน้ากรีด 
คือ หน้ายางเดิมท่ีผ ่านการกรีดมาแล้วหลาย
ครั้งจะไม่เรียบและมีความแข็งมากขึ้นท�าให้ไม่
สามารถกรีดได้ จึงจ�าเป็นต้องโค่นทิ้งและน�าไปเป็น
วัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา 
ในระหว่างกระบวนการผลิตจะมีเศษวัสดุเกิดขึ้น 
กล ่าวคือ แบ ่งตามขนาดจากขนาดใหญ ่ไป 
ขนาดเล็ก ได้แก่ ปีกไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ขี้กบ ขี้เลื่อย 
และฝุ่นไม้ ตามล�าดับ เศษวัสดุเหล่านี้บางส่วน
สามารถน�าไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตและเป็น
เชื้อเพลิง เพื่อให้พลังงานความร้อนได้แต่ยังคงมี
บางส่วนที่เผาทิ้งกลางแจ้งซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะ 
[2] จะเห็นได้ว่าเศษวัสดุจากกระบวนการผลิต 
ในอุตสาหกรรมไม ้ยางพารามีปริ มาณมาก 
แนวคิดการน�าเศษวัสดุเหลือใช้มาท�าให้กลับม ี
คุณค ่ า เป ็นวัสดุทดแทนไม ้  ซึ่ ง เป ็นแนวคิด 
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic 
and Ecological Design) คือ กระบวนการที่ผนวก
แนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปใน
ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และลด 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมไปพร้อมๆ กนั ท�าให้ส่งผลดี 
ต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทาง
ไปสู ่การพัฒนาอย ่างยั่งยืน  [3] และวรธรรม 
อุ่นจิตติชัย และคณะ อ้างใน นภารัตน์ ชูเกิด [4] 
ได้กล่าวถึงสาเหตุในการพัฒนาวัสดุทดแทนไม้ 
มีเหตุผลส�าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกสภาพ
ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ท่ีจ�าเป็นต้องลดการ
ใช้ไม้ธรรมชาติในประเทศเพื่อรอการฟื ้นฟูพื้นที่
ป่าให้เพียงพอจนเกิดความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ในขณะท่ีความต้องการใช้มีแนวโน้ม
ท่ีจะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของปริมาณประชากร
และเศรษฐกิจ การน�าไม้จากพืชท่ีปลูกทดแทนได้ 
เช่น ไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส ตลอดจน 
วัสดุชีวภาพที่เป ็นเศษเหลือทางการเกษตรอื่น 
ที่ มี ศั กยภาพของการน� ามา ใช ้ เป ็ นวั ตถุ ดิ บ 
ทดแทนไม ้จากธรรมชาติจึงมีบทบาทมากขึ้น 
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และประการที่ ส อ ง  เป ็ นการน� า วั ส ดุ เหลื อ
ทิ้งจากการเกษตรเข้ามาท�าให้กลับมามีคุณค่า 
เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยพัฒนา
รูปแบบเทคโนโลยีเพื่อชุมชนเป็นการสร้างงาน 
และเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวัสดุส�าหรับ
ใช้ทดแทนไม้เม่ือเกิดการขาดแคลนในอนาคต 
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับรองรับในงานหัตถกรรม
ไม้แกะสลัก ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยเห็นประเด็นปัญหา
ดังกล ่าว จึงควรมีการศึกษาและทดลองวัสดุ 
ผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้ในงานแกะสลัก 
ทดแทนไม้ จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานหัตถกรรม
ไม้แกะสลัก นอกจากนี้น�าองค์ความรู ้ที่ได้จาก 
การวิจัยน�าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน 
เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพ่ือศึกษาและทดลองการผลิตวัสดุผสม 
(Composites) ระหว ่างวัสดุหลัก (Matr ix) 
กับวัสดุ เสริมแรง (Reinfocement) ขี้ เลื่อย 
ไม้ยางพาราเพื่อใช้ในงานแกะสลัก
2) เพ่ือทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ
ของแผ่นวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา
3) เพื่อทดสอบการแกะสลักแผ่นวัสดุผสม
และทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแผ่นวัสดุ
ผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา
วิธีด�าเนินการวิจัย
1. วิธีกำรวิจัย
 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาข ้อมูล เกี่ ยวกับ
ปริมาณและขนาดวัสดุขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่เกิดขึ้น 
ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ยางพารา 
ศึกษาวัสดุผสมหรือวัสดุคอมโพสิตที่มี วัสดุอื่น 
อย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบ วัสดุผสม
ประกอบด้วยสองส่วนส�าคัญ คือ ส่วนวัสดุหลัก 
(Matrix) ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ ปูนปลาสเตอร์ 
กับวัสดุเสริมแรง (Reinfocement) คือ ข้ีเลื่อย 
ไม้ยางพารา ศึกษาการขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุผสมด้วย
วิธีแบบอัดเย็น (Cold Molding) เป็นกรรมวิธีการ
ขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้แรงอัดลงบนแม่พิมพ์ ศึกษา
งานหัตถกรรมไม้แกะสลัก ได้แก่ ประเภทงาน 
แกะสลกัไม้ วสัดแุละเคร่ืองมอืแกะสลกั และขัน้ตอน 
การแกะสลั ก ไม ้  และศึ กษาแนวคิ ดทฤษฎี 
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ขั้นตอนที่ 2 1) ก� าหนดประชากร 
และกลุ ่มตัวอย ่างแบบเจาะจง ได ้แก ่ 1.1) 
กระบวนการผลิตวัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
(การผสมวัสดุหลักกับวัสดุเสริมแรงและการขึ้น 
รูปแผ่นวัสดุผสม) 2) สร้างเครื่องมือวิจัยที่ใช ้
ในการรวบรวมข้อมูลแบบมีโครงสร้างท่ีผู ้วิจัย 
สร้างขึ้นเอง ได้แก่ 2.1) แบบบันทึกผลการทดลอง 
วัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา 2.2) แบบประเมิน
ผลการทดสอบแกะสลักแผ ่นวัสดุผสมขี้ เลื่อย
ไม้ยางพาราส�าหรับช่างแกะสลักงานไม้ 2.3) 
แบบประ เมินผลผลิตภัณฑ ์ต ้ นแบบส� าหรับ 
ผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญด ้ า นก า ร ออกแบบผลิ ตภัณฑ ์ 
ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก
 ขั้นตอนที่ 3  1) ท ด ล อ ง ก า ร ผ ลิ ต 
วสัดผุสม ได้แก่ 1.1) วสัดหุลกั (Matrix) ทีม่คีณุสมบตัิ 
เป็นวัสดุประสานจับยึดวัสดุอ่ืนให้คงรูปท่ีใช้ใน 
การทดลองครั้งนี้ ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ (ATM – 
A 9000) ปูนปลาสเตอร์ไทยฮงฮะ (ตรามือ) 
1.2) วัสดุเสริมแรง (Reinfocement) ที่มีคุณสมบัติ
เพิ่มความแข็งแรงที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ 
ขี้ เลื่อยไม ้ยางพารา ขนาดอนุภาค 149.92 
ไมครอน ปริมาณความชื้น 6.85 % 1.3) วัสดุอื่น 
ได ้ แก ่  น�้ าสะอาด สีฝุ ่ น  ( I r on Oxc i de) 
และโซเดียมเบนโซเอต (Sodium benzoate) 
ส�าหรับกันเชื้อรา 1.4) แม่พิมพ์ไม้ส�าหรับอัดขึ้น
รูปชิ้นงานวัสดุผสม (วัสดุหลักและวัสดุเสริมแรง) 
ได้ชิ้นงาน ขนาดความกว้าง 30 ซม. ความยาว 
40 ซม. ความหนา 20 มม. โดยใช้แรงอัด 
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2)  ทดสอบ คุณสมบั ติ ท า ง ด ้ า น ก า ยภ าพ 
ของแผ่นวัสดุผสมขี้ เลื่อยไม ้ยางพารา ได ้แก ่ 
2.1) การทดสอบแรงดัดด้วยเครื่อง Baldwin 
SATEC หน่วยวัด กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร 
(ksc.) 2.2) การทดสอบความแข็งด้วยเครื่อง 
Torsee UTM; capacity 10 Tons หน่วยวัด 
แบบบริเนล (HB.) โดยใช้ตัวอย่างแผ่นวัสดุ
ผสมน�าไปเข ้าเครื่องไสไม ้และเลื่อยตัดให ้ได ้
ขนาด ความกว้าง 15 ซม. ความยาว 20 ซม. 
ความหนา 2 ซม. จ�านวน 3 ตัวอย่างต่อการ
ทดสอบแรงดัดและความแข็ง 3) การทดสอบ 
การแกะสลักแผ่นวัสดุผสม โดยใช้ตัวอย่างแผ่นวัสดุ 
ผสมน�าไปเข ้าเครื่องไสไม ้และเลื่อยตัดให ้ได ้
ขนาด ความกว้าง 15 ซม. ความยาว 20 ซม. 
ความหนา 2 ซม .  จ� านวน 4 ตั วอย ่ า ง 
และน�าไปทดสอบแกะสลักโดยช ่างแกะสลัก 
ด ้ ว ย อุ ป ก รณ ์ เ ค รื่ อ ง มื อ แ ก ะ ส ลั ก ง า น ไ ม ้ 
จ�านวน 4 คน 4) วิเคราะห์ผลการทดลองวัสดุผสม 
ผลการทดสอบทางด้านกายภาพของวัสดุผสม 
และผลการทดสอบการแกะสลักแผ่นวัสดุผสม
 ขั้นตอนที่ 4 1) สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
จากวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา 2) น�าผลิตภัณฑ์ 
ต ้ น แบบ ไปป ร ะ เ มิ น ผ ล  โ ดยผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญ 
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ�านวน 9 คน 
ผู ้ผลิตและผู้จ�าหน่ายงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก 
จ�านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 15 คน และน�ามา 
วิเคราะห์ผลการประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
2. การเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) ผู้วิจัย
บันทึกผลการทดลองและบันทึกภาพระหว่างการ
ทดลองผลิตวัสดุผสมในห้องปฏิบัติงาน 2) น�าแผ่น 
วัสดุผสมขี้ เลื่อยไม ้ยางพาราที่ ได ้จากผลการ
ทดลองไปทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ 
ทีภ่าควชิาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 3) น�าแบบประเมินผลการทดสอบ 
การแกะสลักพร้อมกับแผ่นวัสดุผสมขี้ เลื่อยไม้
ยางพาราที่ ได ้จากผลการทดลองไปทดสอบ 
แกะสลักโดยช่างแกะสลักงานไม้ 4) น�าแบบ
ประเมินผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ต ้นแบบไปให ้ ผู ้ เชี่ยวชาญด ้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายงานหัตถกรรมไม้
แกะสลักด้วยตัวเองแล้วขอคืนกลับในทันที 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย 
1) การวิ เคราะห ์ข ้อมูลการทดลองวัสดุผสม 
2) การทดสอบคุณสมบัติทางด ้านกายภาพ 
ของแผ่นวสัดผุสมขีเ้ลือ่ยไม้ยางพารา 3) การวเิคราะห์ 
ข้อมูลแบบประเมินผลการทดสอบการแกะสลักแผ่น
วัสดุผสม และแบบประเมินผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป (SPSS/PC+) และสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ปลายเปิดโดยการสรุปข้อมูลท่ีคล้ายคลึงกันมาสรุป
เป็นภาพรวมด้วยการพรรณนา
ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีก�าหนดไว้ข้างต้น
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ 3 ส่วน ดังนี้
1.  การทดลองวัสดุผสม พบว่า การทดลอง 
วัสดุผสม (Composites) ระหว ่างวัสดุหลัก 
(Matrix) ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ ปูนปลาสเตอร์ 
กับวัสดุเสริมแรง (Reinfocement) ได้แก่ ขี้เลื่อย
ไม้ยางพารา ขนาดอนุภาค 149.92 ไมครอน 
ปริมาณความชื้น 6.85% และวัสดุอ่ืน ได้แก่ 
น�้าสะอาด โซเดียมเบนโซเอต (Sodium Benzoate) 
ส�าหรับกันเชื้อรา และสีฝุ ่น (Iron Oxside) 
น�าวัสดุทั้ง 3 ส่วนมาผสมตามสัดส่วนและอัดลง
บนแม่พิมพ์ ขนาดความกว้าง 30 ซม. ความยาว 
40 ซม. ความหนา 23 มม. โดยใช้แรงอัด 
65 กิโลกรัม และทิ้งไว้ให้แห้งภายใต้อุณหภูมิห้อง 
โดยผลการทดลองมีส่วนส�าคัญที่พบจ�าแนกเป็น 
4 ประเด็น คือ 
 1) ได ้ แผ ่ นวั สดุ ผสม สู ตร CM1 
ขนาดความกว้าง 29.85 ซม. ความยาว 39.85 ซม. 
ความหนา 22 มม. สูตร CM2 ขนาดความกว้าง 
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29 . 7 5  ซ ม .  ค ว า ม ย า ว  3 9 . 7 5  ซ ม . 
ค ว า ม ห น า  2 1  ม ม .  แ ล ะ สู ต ร  C M 3 
ขนาดความกว้าง 29.70 ซม. ความยาว 39.70 ซม. 
ความหนา 20 มม . มีลั กษณะแผ ่น เรี ยบ
สม�่ า เสมอไม ่บิดงอและราคาต ้นทุนวัสดุ ท่ี ใช ้ 
ในการผลติวสัดผุสมสตูร CM1 ราคาต้นทนุ 30.73 บาท 
รองลงมา สูตร CM2 ราคาต้นทุน 32.65 บาท 
และสูตร CM3 ราคาต ้นทุน 38.91 บาท 
ตามล�าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1-3
ตำรำงที่ 1 แสดงสูตรส่วนผสมวัสดุหลักและวัสดุเสริมแรง เวลาในการถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ 
น�้าหนักชิ้นงาน ลักษณะแผ่นวัสดุผสมและการหดตัว
ล�าดับ
สูตร
ส่วนผสมวัสดุหลัก (Matrix) และ วัสดุเสริมแรง(Reinfocement)
ชิ้นงาน
ถอด
ออก
จากแม่
พิมพ์
(วัน)
น้�า
หนักชิ้น
งาน
 (กรัม)
ลักษณะแผ่นวัสดุผสม
และการหดตัว
สัดส่วน
โดยน้�า
หนัก
วัสดุ
(กรัม)
วัสดุหลัก วัสดุเสริม
แรง น้�า โซเดียม
เบนโซ
เอต
สีฝุ่น
กาว
ลา
เท็กซ์
ปูนปลาส
เตอร์
ขี้เลื่อยไม้
ยาง
พารา
CM1 สัดส่วน 1 2.1112 1.2223 3.1112 0.10 0.2223 18- 
20
1,888 แผ่นเรียบไม่บิดงอ
หดตัว 0.44%
กรัม 450 950 550 1,400 45 100
CM2 สัดส่วน 1 1.5819 0.9091 2.3637 0.0746 0.1782 18-20 1,758 แผ่นเรียบไม่บิดงอ
หดตัว 0.73%
กรัม 550 870 500 1,300 41 98
CM3 สัดส่วน 1 1.1600 0.6267 1.3334 0.0534 0.1400 18-20 1,750 แผ่นเรียบไม่บิดงอ
หดตัว 0.87%
กรัม 750 870 470 1,000 40 105
หมายเหตุ : น�้าหนักโซเดียมเบนโซเอตใช้ 3% ของน�้าหนักปูนและน�้าหนักขี้เลื่อยไม้ยางพารา
 น�้าหนักสีฝุ่นใช้ 5% ของน�้าหนักกาวลาเท็กซ์ ปูน น�้าหนักขี้เลื่อยไม้ยางพารา และโซเดียม
เบนโซเอต เมื่อถอดออกจากแม่พิมพ์แล้ว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 24 ชั่วโมง 
ตำรำงที่ 2 แสดงลักษณะแผ่นวัสดุผสมสูตร CM1-CM3 โดยการอัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์
ต รางท่ี 1 แสดงสตูรสว่นผสมวสัดุหลกัและวสัดุเสรมิแรง เวลาในการถอดชิน้งานออกจากแม่พมิพ ์น ้าหนกัชิน้งาน 
ลกัษณะแผ่นวสัดุผสมและการหดตวั 
 
 
ล าดบั 
สตูร 
สว่นผสมวสัดุหลกั (Matrix) และ วสัดุเสรมิแรง
(Reinfocement) 
 
ชิน้งาน
ถอด
ออก
จากแม่ 
พมิพ ์
(วนั) 
 
 
น ้า 
หนกั
ชิน้งาน 
 (กรมั) 
 
 
 
ลกัษณะแผ่นวสัดุผสม
และการหดตวั 
สดัส่วน
โดยน ้า 
หนกั
วสัด ุ
(กรมั) 
วสัดุหลกั  วสัดุ
เสรมิแรง 
 
น ้า 
 
โซเดยีม
เบนโซ
เอต 
 
 
สฝีุน่ 
 กาว
ลา
เทก็ซ์ 
ปนู
ปลาส 
เตอร ์
ขีเ้ลือ่ย
ไมย้าง 
พารา 
CM1 สดัส่วน 1 2.1112 1.2223 3.1112 0.10 0.2223 18- 20 1,888 แผ่นเรยีบไมบ่ดิงอ 
หดตวั 0.44% กรมั 450 950 550 1,400 45 100 
CM2 สดัส่วน 1 1.5819 0.9091 2.3637 0.0746 0.1782 18-20 1,758 แผ่นเรยีบไมบ่ดิงอ 
หดตวั 0.73% กรมั 550 870 500 1,300 41 98 
CM3 สดัส่วน 1 1.1600 0.6267 1.3334 0.0534 0.1400 18-20 1,750 แผ่นเรยีบไมบ่ดิงอ 
หดตวั 0.87% กรมั 750 870 470 1,000 40 105 
หมายเหตุ : น ้าหนกัโซเดยีมเบนโซเอตใช ้3 % ของน ้าหนกัปนูและน ้าหนกัขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 
    น ้าห กัสฝีุน่ใช ้5 % ของน ้าหนกั าวลาเทก็ซ ์ปนู น ้าหนกัขีเ้ลือ่ยไมย้างพารา และ โซเดยีมเบนโซเอต 
    เมื่อถอดออกจากแม่พมิพแ์ลว้ ทิง้ไวใ้หแ้หง้สนิท 24 ชัว่โมง  
 
ตาราง ี่ 2 แสดงลกัษณะแผ่นวสัดุผ มสตูร CM1-CM3 โดยการอดัขึน้รปูดว้ยแม่พมิพ ์
สตูร CM 1 สตูร CM 2 
 
 
 
 
 
   
ลกัษณะแผ่นเรยีบไม่บดิงอ 
ขนาด 29.85 ซม. X 39.85 ซม. X 22 
มม. 
พืน้ผวิหน้าเรยีบ 
ไม่แตกรา้ว 
ลกัษณะแผ่นเรยีบไม่บดิงอ 
ขนาด 29.75 ซม. X 39.75 ซม. x 21 
มม. 
พืน้ผวิหน้าเรยีบ 
ไม่แตกรา้ว 
สตูร CM 3 
 
 
 
 
 
 
ลกัษณะแผ่นเรยีบไม่บดิงอ 
ขนาด 29.70 ซม. x 39.70 ซม. x 20 มม. 
พืน้ผวิหน้าเรยีบ 
ไม่แตกรา้ว 
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ตำรำงที่ 3 แสดงการประมาณราคาต้นทุนวัสดุในการผลิตแผ่นวัสดุผสมระหว่างวัสดุหลัก กับวัสดุเสริม 
แรงขี้เลื่อยไม้ยางพารา
การประมาณราคาต้นทุนวัสดุในการผลิตแผ่นวัสดุผสม
สูตร
วัสดุหลัก วัสดุเสริมแรง โซเดียม
เบนโซเอต
1,000 กรัม
=
90.00 บาท
สีฝุ่น
(แดง,เหลือ,ด�า)
1,000 กรัม
=
61.66 บาท
ราคาต้นทุน
แผ่นวัสดุ
ผสมขนาด 
(บาท)
กาวลาเท็กซ์ 
1,000 กรัม
= 30.00 บาท
ปูนปลาสเตอร์
1,000 กรัม
= 6.00 บาท
ขี้เลื่อย
ไม้ยางพารา
1,000 กรัม
= 2.40 บาท
CM1 30/1,000x450 = 
13.50
6/1,000x950 
= 5.70
2.40/1,000 x 
550 = 1.32
90/1,000x45 
= 4.05
61.66/1,000x
100 = 6.16
30.73
CM2 30/1,000x550 = 
16.50
6/1,000x870 
= 5.22
2.40/1,000 x 
500 = 1.20
90/1,000x41 
= 3.69
61.66/1,000x
98 = 6.04
32.65
CM3 30/1,000x750 = 
22.50
6/1,000x870 
= 5.22
2.40/1,000 x 
470 = 1.12
90/1,000x40 
= 3.60
61.66/1,000x
105 = 6.47
38.91
2) การทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ
ของแผ่นวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา พบว่า แผ่น
วัสดุผสมสูตร CM1 มีแรงดัด (27.50 ksc.) 
และความแข็ง (0.56 HB.) มากกว่าสูตร CM2 
ซึ่งมีแรงดัด (24.40 ksc.) และความแข็ง 
(0.53 HB.) ในขณะท่ีสูตร CM3 มีแรงดัด 
( 1 6 . 9 3  k s c . )  น ้ อ ย ก ว ่ า ทั้ ง ส อ ง สู ต ร 
แต่มีความแข็ง (0.61 HB.) มากกว่า ดังแสดง 
ในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 แสดงผลการทดสอบแรงดัดและความแข็งของแผ่นวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพของแผ่นวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา
สูตร
ผลการทดสอบแรงดัด ผลการทดสอบความแข็ง
ความ 
หนาแน่น
(กก./ลบม.)
น้�าหนักประลัย
(กก.)
ก�าลังดัด
ประลัย
กก./ตรม. 
(ksc)
น้�าหนักกดเป็นเวลา
10 วินาที  
(กก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ที่วัดได้
(มม.)
ค่าความแข็งแบบ
บริเนล(HB.)
CM 1 734 73.80 27.50 11.33 4.89 0.56
CM 2 706 62.96 24.40 11.66 5.12 0.53
CM 3 741 40.90 16.93 8.66 4.16 0.61
3) การทดสอบแกะสลักแผ ่นวัสดุผสม 
ขี้ เลื่อยไม ้ยางพารา พบว ่า ผลการประเมิน 
แผ่นวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราหลังการทดสอบ 
แ ก ะ ส ลั ก ข อ ง ช ่ า ง แ ก ะ ส ลั ก มี ต ่ อ สู ต ร 
แผ่นวัสดุผสม CM3 โดยรวมมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับปานกลางหรือค่าเฉลี่ย (X–) รวม 3.00 
ในขณะที่วัสดุผสม CM2 และ CM1 มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับพอใช้หรือค่าเฉลี่ย (X–) รวม 2.40 
และ 2.35 ตามล�าดับถ้าจ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
หัวข้อการประเมินผลทุกข้อของสูตรแผ่นวัสดุผสม
ทั้ง 3 สูตร มีแนวโน้มของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของช่างแกะสลักมากขึ้นตามล�าดับของสูตรวัสดุผสม 
และข้อเสนอแนะควรเพิ่มแรงอัดเพื่อให้แผ่นวัสดุ
ผสมมีเนื้อแน่นเหมาะสมกับการน�าไปแกะสลัก 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาแผ่นวัสดุผสม 
ขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตำรำงที่ 5 แสดงผลการทดสอบแกะสลักแผ่นวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา สูตร CM1 CM2 และ CM3 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบแกะสลกัแผ่นวสัดุผสมขีเ้ลื่อยไมย้างพารา สตูร CM1 CM2 และ CM3  
 
หวัขอ้การประเมนิผลแผ่นวสัดุผสม
หลงัการทดสอบแกะสลกั 
สตูรแผ่นวสัดุผสมขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 
สตูร CM 1 สตูร CM 2 สตูร CM 3 
ค่าเฉลีย่   
( ) 
แปลผล ค่าเฉลีย่   
( ) 
แปลผล ค่าเฉลีย่   
( ) 
แปลผล 
1. เน้ือวสัดุผสมมคีวามแขง็ 
    เหมาะสมกบัการแกะสลกั 
2.50 
 
ปานกลาง 2.75 
 
ปานกลาง 2.75 
 
ปานกลาง 
2. เน้ือวสัดุผสมมคีวามเหนียว  
   เหมาะสมกบัการแกะสลกั 
2.50 
 
ปานกลาง 2.50 
 
ปานกลาง 2.50 
 
ปานกลาง 
3. เน้ือวสัดุผสมแกะสลกัราย 
   ละเอยีดต่างๆ ไดด้ ี
2.00 
 
 พอใช ้ 2.00 
 
พอใช ้ 3.50 
 
มาก 
4. เน้ือวสัดุผสมแกะสลกัไดง้่ายและ 
   รวดเรว็ 
2.25 
 
พอใช ้
 
2.25 
 
พอใช ้
 
3.00 
 
ปานกลาง 
 
5. โดยภาพรวมวสัดุผสมสามารถ 
   น ามาแกะสลกัทดแทนไมไ้ด ้
2.50 
 
ปานกลาง 
 
2.50 
 
ปานกลาง 
 
3.25 
 
ปานกลาง 
 
ค่าเฉลีย่รวม 2.35 พอใช ้ 2.40 พอใช ้ 3.00 ปานกลาง 
 
 
 
 
 
  
CM1 CM2 CM3 
ผลงานช่างแกะสลกัคนที ่1 
 
 
 
 
 
  
CM1 CM2 CM3 
ผลงานช่างแกะสลกัคนที ่2 
 
 
 
 
 
  
CM1 CM2 CM3 
ผลงานช่างแกะสลักคนที่ 3
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4) ได ้ สู ตรวั สดุผสมระหว ่ า งวั สดุหลัก 
(Matrix) กับวัสดุเสริมแรง (Reinfocement) 
ขี้ เลื่อยไม ้ยางพารา ที่จะน�ามาใช ้ในการผลิต
แผ่นวัสดุผสมและน�ามาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบต่อไป ได้สูตรวัสดุผสม จ�านวน 3 สูตร 
ดั ง นี้  1 )  สู ต ร วั ส ดุ ผ สม  CM1 สั ด ส ่ ว น 
โดยน�้าหนัก (กรัม) 1 : 2.1112 : 1.2223 : 
3.1112 : 0.10 : 0.2223 (กาวลาเท็กซ์ 
450 กรัม : ปูนปลาสเตอร์ 950 กรัม : ขี้เลื่อย
ไม้ยางพารา 550 กรัม : น�้า 1,400 กรัม : 
โซเดียมเบนโซเอต 45 กรัม : สีฝุ่น 100 กรัม) 
2) สูตรวัสดุผสม CM2 สัดส่วนโดยน�้าหนัก 
ผลงานช่างแกะสลกัคนที ่3 
   
 
 
 
 
CM1 CM2 CM3 
ผลงานช่างแกะสลกัคนที ่4 
 
     4) ไดส้ตูรวสัดุผสมระหว่างวสัดุหลกั (Matrix) กบัวสัดุเสรมิแรง (Reinfocement) ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 
ทีจ่ะน ามาใชใ้นการผลติแผ่นวสัดุผสมและน ามาใชใ้นการสรา้งผลติภณัฑต์้นแบบต่อไป ไดส้ตูรวสัดุผสม จ านวน 3 
สตูร ดงันี้ 1) สตูรวสัดุผสม CM1 สดัส่วนโดยน ้าหนัก (กรมั) 1 : 2.1112 : 1.2223 : 3.1112 : 0.10 : 0.2223 (กาว
ลาเทก็ซ ์450 กรมั : ปูนปลาสเตอร ์950 กรมั : ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 550 กรมั : น ้า 1,400 กรมั : โซเดยีมเบนโซ
เอต 45 กรมั : สฝีุน่ 100 กรมั) 2) สตูรวสัดุผสม CM2 สดัสว่นโดยน ้าหนกั (กรมั)  1 : 1.5819 : 0.9091 : 2.3637 : 
0.0746 : 0.1782 (กาวลาเทก็ซ ์550 กรมั : ปูนปลาสเตอร ์870 กรมั : ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 500 กรมั : น ้า 1,300 
กรมั : โซเดยีมเบนโซเอต 41 กรมั : สฝีุน่ 98 กรมั) 3) สตูรวสัดุผสม CM3 สดัสว่นโดยน ้าหนกั (กรมั) 1 : 1.1600 : 
0.6267 : 1.3334 : 0.0534 : 0.1400 (กาวลาเทก็ซ ์750 กรมั : ปนูปลาสเตอร ์870 กรมั : ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 470 
กรมั : น ้า 1,000 กรมั : โซเดยีมเบนโซเอต 40 กรมั : สฝีุน่ 105 กรมั) มขี ัน้ตอนดงัตารางที ่6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงขัน้ตอนการผสมวสัดุและการอดัขึน้รปูแผ่นวสัดุผสมระหว่างวสัดุหลกั (Matrix) กบั วสัดุเสรมิแรง  
(Reinfocement) ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 
ขัน้ตอนที ่1 
การเตรยีม
แม่พมิพ ์
ขัน้ตอนที ่2  
การเตรยีมวสัดหุลกั (Matrix) และวสัดุ
เสรมิแรง (Reinfocement) 
ขัน้ตอนที ่3  
การอดัขึน้รปูวสัดุผสมลงบนแมพ่มิพ ์
1.1 ท าความ
สะอาดภายใน
แม่พมิพ ์
1.2 ทาวาสลนี 
ภายในแม่พมิพต์วั
ผูแ้ละแมพ่มิพต์วั
เมยี 
1.3 ทิง้ใหแ้หง้
หมาด ๆ 
2.1 น าปนูปลาสเตอรผ์สมกบัขีเ้ลื่อยไม้
ยางพาราคลุกเคลา้ใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั 
2.2 น าน ้าสะอาดผสมกบัโซเดยีมเบนโซเอต
และสฝีุน่คนใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั 
2.3 น ากาวลาเทก็ซผ์สมกบัน ้าสะอาดทีผ่สม
โซเดยีมเบนโซเอต และสฝีุน่ (ขอ้ 2.2) คน
ใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั   
2.4 น าปนูปลาสเตอรท์ีผ่สมกบัขีเ้ลื่อยไม้
ยางพารา (ขอ้ 2.1) มาผสมกบักาวลาเทก็ซ ์
ทีผ่สมกบัน ้าสะอาด โซเดยีมเบนโซเอต และ
สฝีุน่ (ขอ้ 2.3) คลุกเคลา้ใหเ้ป็นเน้ือเดยีวกนั  
3.1 น าวสัดุผสม (ขอ้ 2.4) ทีไ่ด ้อดัลงแม่พมิพ์
ตวัเมยี ทีเ่ตรยีมไวโ้ดยใชแ้รงกด 65 กโิลกรมั 
ใหท้ัว่พืน้ทีแ่มพ่มิพ ์ 
3.2 น าแม่พมิพต์วัผูปิ้ดทบัแม่พมิพต์วัเมยีและ
กดทบัใหเ้รยีบสนิท 
3.3 ถอดแมพ่มิพต์วัผูอ้อกจากแม่พมิพต์วัเมยี 
3.4 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ทีอุ่ณหภูมหิอ้งระยะ 
เวลา 18-20 วนั 
3.5 ถอดชิน้งานออกจากแม่พมิพแ์ละทิง้ไวใ้ห้
แหง้สนิท 24 ชัว่โมง 
3.6 น าชิน้งานไปใชง้าน 
 
 2. ผลติภณัฑต์น้แบบ 
    ผูว้จิยัไดส้รา้งตวัอย่างงานผลติภณัฑต์น้แบบตามแบบร่างแนวความคดิ โดยใชแ้ผ่นวสัดุผสมขีเ้ลื่อยไม้
ยางพารา ขนาดความกวา้ง 30 ซม. ความยาว 40 ซม. และ ความหนา 20 มม. โดยมขีัน้ตอนการผลติชิน้งาน
(กรัม)  1 : 1.5819 : 0.9091 : 2.3637 : 
0.0746 : 0.1782 (กาวลาเท็กซ์ 550 กรัม : 
ปูนปลาสเตอร์ 870 กรัม : ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
500 กรัม : น�้า 1,300 กรัม : โซเดียมเบนโซเอต 
41 กรัม : สีฝุ่น 98 กรัม) 3) สูตรวัสดุผสม 
CM3 สัดส่วนโดยน�้าหนัก (กรัม) 1 : 1.1600 
: 0.6267 : 1.3334 : 0.0534 : 0.1400 
(กาวลาเท็กซ์ 750 กรัม : ปูนปลาสเตอร์ 870 กรัม 
: ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 470 กรัม : น�้า 1,000 กรัม 
: โซเดียมเบนโซเอต 40 กรัม : สีฝุ่น 105 กรัม) 
มีขั้นตอนดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6  แสดงขั้นตอนการผสมวัสดุและการอัดขึ้นรูปแผ่นวัสดุผสมระหว่างวัสดุหลัก (Matrix) 
กับวัสดุเสริมแรง (Reinfocement) ข้ีเลื่อยไม้ยางพารา
ขั้นตอนที่ 1
การเตรียมแม่พิมพ์
ขั้นตอนที่ 2 
การเตรียมวัสดุหลัก (Matrix) และวัสดุ
เสริมแรง (Reinfocement)
ขั้นตอนที่ 3 
การอัดขึ้นรูปวัสดุผสมลงบนแม่พิมพ์
1.1 ท�าความสะอาด
ภายในแม่พิมพ์
1.2 ทาวาสลีน
ภายในแม่พิมพ์ตัวผู้
และแม่พิมพ์ตัวเมีย
1.3 ทิ้งให้แห้ง
หมาดๆ
2.1 น�าปูนปลาสเตอร์ผสมกับขี้เล่ือยไม้
ยางพาราคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2.2 น�าน้�าสะอาดผสมกับโซเดียมเบนโซเอต
และสีฝุ่นคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2.3 น�ากาวลาเท็กซ์ผสมกับน้�าสะอาดที่ผสม
โซเดียมเบนโซเอต และสีฝุ่น (ข้อ 2.2) คน
ให้เป็นเนื้อเดียวกัน  
2.4 น�าปูนปลาสเตอร์ที่ผสมกับขี้เลื่อยไม้
ยางพารา (ข้อ 2.1) มาผสมกับกาวลาเท็กซ์ 
ที่ผสมกับน้�าสะอาด โซเดียมเบนโซเอต และสี
ฝุ่น (ข้อ 2.3) คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
3.1 น�าวัสดุผสม (ข้อ 2.4) ที่ได้ อัดลงแม่
พิมพ์ตัวเมีย ที่เตรียมไว้โดยใช้แรงกด 65 
กิโลกรัม ให้ทั่วพื้นที่แม่พิมพ์ 
3.2 น�าแม่พิมพ์ตัวผู้ปิดทับแม่พิมพ์ตัวเมี 
ยและกดทับให้เรียบสนิท
3.3 ถอดแม่พิมพ์ตัวผู้ออกจากแม่พิมพ์ตัวเมีย
3.4 ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องระยะ
เวลา 18-20 วัน
3.5 ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์และทิ้งไว้ให้
แห้งสนิท 24 ชั่วโมง
3.6 น�าชิ้นงานไปใช้งาน
ตำรำงที่ 5  (ต่อ)
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2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
  ผู ้ วิจัยได ้สร ้างตัวอย่างงานผลิตภัณฑ์
ต้นแบบตามแบบร่างแนวความคิด โดยใช้แผ่น
วัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขนาดความกว้าง 
30 ซม. ความยาว 40 ซม. และความหนา 20 มม. 
โดยมีข้ันตอนการผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1) น�าแผ่นวัสดุผสมเข้าเครื่องใสให้พื้นผิวเรียบ 
และมีความหนา 20 มม. 2) ร่างแบบเรื่องราว 
แ ล ะ ล ว ด ล า ย แ ก ะ ส ลั ก บ น แ ผ ่ น วั ส ดุ ผ ส ม 
3) น�าแผ่นวัสดุผสมที่ร่างแบบลวดลายแกะสลัก 
ไปให้ช่างแกะสลักตามแบบ 4) น�าชิ้นงานแกะสลัก 
มาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบและเบอร์
ละ เอี ยดให ้พื้ นผิ วชิ้ น งาน เรี ยบ ตามล� าดับ 
5) น�าชิ้นงานมาเคลือบผิววัสดุด ้วยแล็กเกอร์ 
6) น�าชิ้นงานไปเข้ากรอบรูป 7) ได้ชิ้นงาน
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จากขั้นตอนการผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ไม้ 
แกะสลักที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สร้างตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ ์ต ้นแบบ จ� านวน 3 ผลิตภัณฑ ์ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ผลติภณัฑ ์ดงันี้ 1) น าแผ่นวสัดุผสมเขา้เครื่องใสใหพ้ืน้ผวิเรยีบ และมคีวามหนา 20 มม. 2) ร่างแบบเรื่องราว 
และลวดลายแกะสลกับนแผ่นวสัดุผสม 3) น าแผ่นวสัดุผสมทีร่่างแบบลวดลายแกะสลกัไปใหช้่างแกะสลกัตามแบบ  
4) น าชิ้นงานแกะสลกัมาขดัด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบและเบอร์ละเอยีดให้พื้นผิวชิ้นงานเรยีบ ตามล าดับ  
5) น าชิน้งานมาเคลอืบผวิวสัดุดว้ยแลก็เกอร ์6) น าชิน้งานไปเขา้กรอบรปู 7) ไดช้ิน้งานผลติภณัฑต์น้แบบ 
 จากขัน้ตอนการผลติชิน้งานผลติภณัฑไ์มแ้กะสลกัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้รา้งตวัอย่างผลติภณัฑ์
ตน้แบบ จ านวน 3 ผลติภณัฑ ์ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
ผลติภณัฑต์น้แบบที ่1 จิก๊ซอวร์ปูชา้งและลวดลายลา้นนา แนวความคดิ (Concept 
 
 
 
เป็นการออกแบบผลติภณัฑแ์กะสลกัรปูทรง
สีเ่หลีย่มผนืผา้แนวนอน เป็นเรื่องราวกรอบ
ภาพจิก๊ซอวร์ปูชา้งท่าทางต่างๆ และลวดลาย
พืน้ถิน่ของลา้นนาน ามาต่อกนัเป็นลกัษณะ
แผ่นกระเบือ้งดนิเผาตดิผนงั 
 
ภาพดา้น (Elevation) รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
  
ผลติภณัฑ ์: จิก๊ซอรปูชา้งและลวดลายลา้นนา 
ประโยชน์ใชส้อย : ประดบัตกแต่ง 
สตูรแผ่นวสัดุผสม : แผ่นวสัดุผสมสตูร CM1                   
และ CM2  
วสัดุประกอบ : กรอบรปูวสัดุสงัเคราะห ์
มติ ิก. x ย. x ส. (ซม.) : 50 x 95 x 5 
ภาพท่ี 1 แสดงผลติภณัฑต์น้แบบที ่1 จิก๊ซอรปูชา้งและลวดลายลา้นนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95 
50 
ภำพที่ 1 แสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ 1 จิ๊กซอรูปช้างและลวดลายล้านนา
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ภำพที่ 2 แสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ 2 ครอบครัวช้างป่า
ผลติภณัฑต์น้แบบที ่2 ครอบครวัชา้งปา่ แนวความคดิ (Concept 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นการออกแบบผลติภณัฑแ์กะสลกัรปูทรง
สีเ่หลีย่มผนืผา้ เรื่องราวเกีย่วกบัครอบครวัชา้ง
ปา่ พ่อ แม่ ลกู มอีงคป์ระกอบของตน้ไมแ้ละ
ภูเขาภายในปา่ 
 
ภาพดา้น (Elevation) รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
  
ผลติภณัฑ ์: ครอบครวัชา้งปา่ 
ประโยชน์ใชส้อย : ประดบัตกแต่ง 
สตูรแผ่นวสัดุผสม : แผ่นวสัดุผสมสตูร CM3 
วสัดุประกอบ : กรอบรปูวสัดุสงัเคราะห ์
มติ ิก. x ย. x ส. (ซม.) : 35 x 45 x 3 
 
ภาพท่ี 2 แสดงผลติภณัฑต์น้แบบที ่2 ครอบครวัชา้งปา่ 
 
ผลติภณัฑต์น้แบบที ่3 ชา้ง พ่อ แม่ ลกู แนวความคดิ (Concept 
 
 
 
เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์แกะสลักรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นครอบครัวช้าง พ่อ แม่ และ
ลูกน้อย 
 
 
 
 
ภาพดา้น (Elevation) รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
  
ผลติภณัฑ ์: ชา้งrพ่อ แม่ ลกู 
ประโยชน์ใชส้อย : ประดบัตกแต่ง 
สตูรแผ่นวสัดุผสม : แผ่นวสัดุผสมสตูร CM1 
                         และ CM2 
วสัดุประกอบ : กรอบรปูวสัดุสงัเคราะห ์
มติ ิก. x ย. x ส. (ซม.) :  30 x 55 x 3 
 
ภาพท่ี 3 แสดงผลติภณัฑต์น้แบบที ่3 ชา้ง พ่อ แม่ ลกู 
30 
55 
45 
35
5 
ผลติภณัฑต์น้แบบที ่2 ครอบครวัชา้งปา่ แนวความคดิ (Concept 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นการออกแบบผลติภณัฑแ์กะสลกัรปูทรง
สีเ่หลีย่มผนืผา้ เรื่องราวเกีย่วกบัครอบครวัชา้ง
ปา่ พ่อ แม่ ลกู มอีงคป์ระกอบของตน้ไมแ้ละ
ภูเขาภายในปา่ 
 
ภาพดา้น (Elevation) รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
  
ผลติภณัฑ ์: ครอบครวัชา้งปา่ 
ประโยชน์ใชส้อย : ประดบัตกแต่ง 
สตูรแผ่นวสัดุผสม : แผ่นวสัดุผสมสตูร CM3 
วสัดุประกอบ : กรอบรปูวสัดุสงัเคราะห ์
มติ ิก. x ย. x ส. (ซม.) : 35 x 45 x 3 
 
ภาพท่ี 2 แสดงผลติภั ต์้ แ ี ่  ครอบครวัชา้งปา่ 
 
ผลติภณัฑต์น้แบบที ่3 ชา้ง พ่อ แม่ ลกู แนวความคดิ (Concept 
 
 
 
เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์แกะสลักรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นครอบครัวช้าง พ่อ แม่ และ
ลูกน้อย 
 
 
 
 
ภาพดา้น (Elevation) รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
  
ผลติภณัฑ ์: ชา้งrพ่อ แม่ ลกู 
ประโยชน์ใชส้อย : ประดบัตกแต่ง 
สตูรแผ่นวสัดุผสม : แผ่นวสัดุผสมสตูร CM1 
                         และ CM2 
วสัดุประกอบ : กรอบรปูวสัดุสงัเคราะห ์
มติ ิก. x ย. x ส. (ซม.) :  30 x 55 x 3 
 
ภาพท่ี 3 แสดงผลติภณัฑต์น้แบบที ่3 ชา้ง พ่อ แม่ ลกู 
30 
55 
45 
35
5 
ภำพที่ 3 แสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ 3 ช้าง พ่อ แม่ ลูก
็ ารออกแบบผลิตั ์แกะสลักรูปทรง
ี่ ี่ ผืนผ้า เป็นครอบครัวช้าง พ่อ ม่
และลูก
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3. การประเมินผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ผู ้วิจัยได้น�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแบบประเมินผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จ�านวน 9 คน ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก จ�านวน 6 คน 
รวมทั้งสิ้น จ�านวน 15 คน เป็นผู้ประเมินผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
น�าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียงโดยแสดงค่าเฉลี่ย (X–) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะห์ข ้อมูลจากแบบสอบถามชนิดปลายเปิด โดยวิธีการสรุปข ้อมูลท่ีคล ้ายคลึงกัน 
มาสรุปเป็นภาพรวมด้วยการพรรณนา โดยแบ่งเกณฑ์ดังต่อไปนี้
4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้
1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายงาน
หัตถกรรมไม้แกะสลักที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1-3 โดยจ�าแนกเป็นรายแบบ สามารถสรุปได้ดังแสดงใน
ตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู ้ผลิต 
และผู้จ�าหน่ายงานหัตถกรรมไม้แกะสลักที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
หัวข้อการประเมินผล
ความคิดเห็น
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3
 X– S.D แปลผล  X– S.D แปลผล  X– S.D แปลผล
1. สามารถน�าไปใช้งานได้ 
   (ประดับตกแต่ง/เป็นของฝาก)
4.13 0.80 มาก 4.40 0.80 มาก 4.00 0.81 มาก
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้
   วัสดุทดแทนไม้
4.40 0.80 มาก 4.33 0.69 มาก 4.33 0.78 มาก
3. การน�าวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูล-
   ค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.53 0.80 ดีมาก 4.40 0.87 มาก 4.46 0.80 มาก
4. มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 4.00 0.81 มาก 4.06 0.67 มาก 3.86 0.88 มาก
5. พื้นผิวมีความสวยงาม 3.46 0.95 ปานกลาง 3.40 0.95 ปานกลาง 3.60 1.01 มาก
6. สีสันมีความสวยงาม 4.06 0.67 มาก 3.93 0.77 มาก 4.06 0.77 มาก
7. ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 
   (ลวดลายและรูปแบบ)
4.06 0.67 มาก 4.20 0.65 มาก 4.13 0.71 มาก
8. มีความเป็นไปได้ในการผลิต 4.06 0.77 มาก 4.13 0.71 มาก 4.06 0.67 มาก
9. จ�าหน่ายได้ในท้องตลาด 4.20 0.65 มาก 4.20 0.65 มาก 4.00 0.63 มาก
10. สามารถน�ามาเป็นผลิตภัณฑ์ 
     OTOP ได้
4.33 0.78 มาก 4.33 0.69 มาก 4.26 0.77 มาก
11. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจกับ
     ผลิตภัณฑ์
4.26 0.67 มาก 4.26 0.77 มาก 4.33 0.69 มาก
รวม 4.13 0.81 มาก 4.15 0.80 มาก 4.10 0.82 มาก
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จากตารางที่ 7 พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู ้ผลิต 
และผู ้จ�าหน่ายงานหัตถกรรมไม้แกะสลักที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X– = 4.13) จ�าแนก
เป็นรายข้อพบว่า อันดับที่ 1 คือ การน�าวัสดุ
เหลือใช้มาเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(X– = 4.53) อันดับที่ 2 คือ ความเหมาะสม 
ในการเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้ (X– = 4.40) 
อันดับที่ 3 คือ สามารถน�ามาเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP ได ้ (X– = 4.33) อันดับที่ 4 คือ 
โดยภาพรวมท่านพงึพอใจกบัผลติภณัฑ์ (X– = 4.20) 
และอันดับสุดท้าย คือ พื้นผิวมีความสวยงาม 
(X– = 3.46)
ความคิ ด เห็ นของ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ ผู ้ ผลิ ต 
และผู ้ จ� าหน ่ายที่มีต ่อผลิตภัณฑ ์ต ้นแบบ 2 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(X– = 4.15) จ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อันดับที่ 1 
คือ สามารถน�าไปใช้งานได้ (ประดับตกแต่ง/ 
เป็นของฝาก) และการน�าวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (X– = 4.40) อันดับที่ 
2 คือ ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้ 
และสามารถน�ามาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ 
(X– = 4.33) อันดับที่ 3 คือ โดยภาพรวม 
ท่านพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ (X– = 4.26) อันดับที่ 4 
คือ ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ (ลวดลาย 
และรูปแบบ) และจ�าหน ่ายได ้ ในท ้องตลาด 
(X– = 4.20) และอันดับสุดท้าย คือ พื้นผิวมีความ
สวยงาม (X– = 3.40)
ความคิ ด เห็ นของ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ ผู ้ ผลิ ต 
และผู ้ จ� าหน ่ายที่มีต ่อผลิตภัณฑ ์ต ้นแบบ 3 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(X– = 4.10) จ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อันดับที่ 1 
คือ การน�าวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (X– = 4.46) อันดับที่ 2 คือ 
ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้ 
และโดยภาพรวมท ่านพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ 
(X– = 4.33) อันดับที่ 3 คือ สามารถน�ามาเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ (X– = 4.26) อันดับที่ 4 
คือ สีสันมีความสวยงาม และความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์ (ลวดลายและรูปแบบ) (X– = 4.13) 
และอันดับสุดท้าย คือ พื้นผิวมีความสวยงาม 
(X– = 3.60)
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ 
ผู ้ เชี่ ยวชาญ ผู ้ ผลิต และผู ้ จ� าหน ่ ายที่ มีต ่อ 
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ต ้นแบบ 1 : จิกซอว ์รูปช ้าง 
และลวดลายล้านนา
(1)  ควรท�าเป็นลักษณะเหมือนแผ่นกระเบื้อง
ติดผนังและออกแบบเป็นเรื่องราวต่างๆ
(2) ควรเพิ่มเติมเส้นแบ่งระหว่างชิ้นงาน 
(สีเดียวกับกรอบรูป) ซึ่งจะเพิ่มความทันสมัย 
มากขึ้น (เหมาะกับการตกแต่ง Style Modern) 
หรือเลือกกรอบรูปที่เป็นขอบเล็ก
(3) ควรทดลองไปจ�าหน่ายในท้องตลาด
(4) จะต ้องเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน 
และการผสมสีให้มากกว่านี้
(5) ปัญหาเรื่องของรอยต่อของแผ่นภาพ 
ท่ีจะต้องระมัดระวังภาพรวมของภาพ ท้ังเนื้อหา
และลักษณะทางกายภาพท่ีมีความแตกต่างของ 
พื้นภาพ
(6) สีที่ผสมต้องระวังเรื่องโลหะหนักตกสู ่ 
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
(7) รูปแบบและลวดลายที่เกิดขึ้นสามารถ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยใช้หลักการของแม่
พิมพ์และระบบจิกและฟิกเกอร์
(8)  สามารถน�ามากลึงและฉลุได้อีก
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2 : ครอบครัวช้างป่า
(1) ควรทดลองไปจ�าหน่ายในท้องตลาด
(2) จะต ้องเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน 
และการผสมสีให้มากกว่านี้
(3) การจัดภาพไม่ควรมีทิศทางของภาพ 
เพราะจะท�าให้มีผลต่อการดูและความรู้สึก 
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(จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจะเป็นทิศทาง
ที่มุ่งสู่ทางขวามือ)
(4) สีที่ผสมต้องระวังเรื่องโลหะหนักตกสู ่ 
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
(5) รูปแบบและลวดลายที่เกิดขึ้นสามารถ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยใช้หลักการของแม่พิมพ์
และระบบจิกและฟิกเกอร์
(6) ควรน�ามาย้อมสี เพ้นท์สี ให้เหมือนจริง
ตามธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3 : ช้างพ่อ แม่ ลูก
(1) ควรเพิ่มลวดลายบนพื้นผิวของชิ้นงาน
ทั้งสองให้ต่อเนื่องกันและเพื่อลบรอยต่อ
(2) ขาดความต่อเนื่องของภาพพื้นผิวของ
ชิ้นงานต่างระดับกันมากจนเกินไป หากเป็น
ภาพคนละชิ้นอาจมีเส้นแบ่งและเลือกกรอบรูป 
ที่เรียบง่าย Style Modern 
(3) ควรทดลองไปจ�าหน่ายในท้องตลาด
(4) จะต ้องเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน 
และการผสมสีให้มากกว่านี้
(5) สีที่ผสมต้องระวังเรื่องโลหะหนักตกสู ่ 
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
(6) รูปแบบและลวดลายที่เกิดขึ้นสามารถ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยใช้หลักการของ 
แม่พิมพ์และระบบจิกและฟิกเกอร์
(7) ควรออกแบบในรูปแบบสไตล์ศลิปะร่วมสมยั 
โดยวิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์ลงบนชิ้นงาน
สรุปผลการประ เมินผลิตภัณฑ ์ต ้นแบบ 
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และ ผู้จ�าหน่ายงานหัตถกรรมไม้
แกะสลัก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1-3 มีค่าเฉลี่ย 
โ ดย ร วม มี ค ว ามพึ งพอ ใ จอ ยู ่ ใ น ร ะดั บม าก 
รายการข้อท่ีประเมินความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดมีาก คอื 
การน�าวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (X– = 4.53) และข้อที่ประเมินความ 
พึงพอใจอยู ่ ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ 
สามารถน�าไปใช ้ งานได ้ (ประดับตกแต ่ง/ 
เป็นของฝาก) และความเหมาะสมในการเลือก 
ใช้วัสดุทดแทนไม้ (X– = 4.40)  สามารถน�ามา 
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ และโดยภาพรวม 
ท ่านพึงพอใจกับผลิตภัณฑ ์ (X–  = 4.33) 
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ (ลวดลายและรูปแบบ) 
และจ�าหน่ายได ้ในท้องตลาด (X– = 4.20) 
ซึ่งจะเป ็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา
งานหัตถกรรมไม้แกะสลักจากวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้
ยางพาราต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดลองวัสดุผสมระหว่างวัสดุหลัก 
ได้แก่ กาวลาเท็กซ์  ปูนปลาสเตอร์ กับวัสด ุ
เสริมแรง ได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ซึ่งมีประเด็น 
ที่จะอภิปราย คือ 1) จะต้องพิจารณาการผสมวัสดุ 
หลักและวัสดุเสริมแรงตามสัดส่วนโดยน�้าหนักของ 
วัสดุให้เหมาะสม ประการแรก คือ จะต้องค�านึงถึง 
การ ใช ้ วั สดุ ขี้ เ ลื่ อ ย ไม ้ ย า งพารา ในป ริมาณ 
(คิดเป็นปริมาตร) ที่มากกว่าวัสดุหลักในการผลิตชิ้น 
งานแผ่นวัสดุผสม เพราะต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่
จะอยู่ที่วัสดุกาวลาเท็กซ์ ปูนปลาสเตอร์ และเพื่อที่
จะเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุขี้เลื่อยในโรงงานอุตสาหกรรม
ไม้ยางพารา ประการที่สองสัดส่วนของวัสดุกาว
ลาเท็กซ์ และปูนปลาสเตอร์ จะต้องได้สัดส่วน 
กับวัสดุขี้เลื่อยไม้ยางพารา เพราะมีความส�าคัญ คือ 
เป็นวัสดุยึดประสานขี้เลื่อยให้เนื้อวัสดุผสมมีความ
แข็งและความเหนียวเหมาะสมกับการแกะสลัก 
ซึ่งผลการทดสอบแกะสลักวัสดุผสมสูตร CM1 
เ หม า ะ สมกั บ ก า รน� า ม า แก ะ ส ลั ก ล า ย เ ส ้ น 
และสตูร CM2 น�ามาแกะสลกันนูต�า่ โดยรายละเอยีด 
ของชิ้นงานท่ีแกะไม่มากนักส่วนวัสดุผสมสูตร 
CM3 เหมาะสมกับการน�ามาแกะสลักนูนสูง 
และมีรายละเอียดของชิ้นงานได้ 2) ต้นทุนวัสดุ 
ที่ใช้ในการผลิตแผ่นชิ้นงานวัสดุผสมจะต้องต�่า 
ไม่สูงเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุไม้ชนิด
ต่างๆ ที่ใช้ในงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก 3) การน�า
ผลการทดลองที่ได้น�าไปถ่ายทอดให้กับชุมชน 
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ในท้องถิ่นจะต้องสามารถผลิตแผ่นวัสดุผสมได้ด้วย 
ตนเองโดยไม่ต ้องลงทุนในส่วนของเครื่องมือ
อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีราคาสูง
การน� า วัส ดุขี้ เ ลื่ อยไม ้ ยางพารามา เพิ่ ม
มูลค่าท่ีเหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา น�ามาผลิตเป็น
แผ่นวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้ในงาน
หัตถกรรมแกะสลักทดแทนไม้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีที่ว ่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัย
ภายนอกที่ มีผลต่อการออกแบบของนวลน้อย 
บุญวงษ์ [5] กล่าวว่า ปัญหาการหมดสิ้นไปอย่าง
รวดเร็วของทรัพยากรไม่ว่าจะอยู ่ในรูปของวัสดุ
ธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ วัสดุที่น�ากลับมาใช้ใหม่
ได้และไม่ได้ก็ตาม จนท�าให้เกิดการเรียกร้องให้
ลดปริมาณการใช้ลงเพื่อเหลือเก็บไว้ให้อนุชนรุ่น
ต่อไปส�าหรับใช้ในอนาคต รวมถึงทฤษฎีแนวคิด
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & 
Ecological Design; EcoDesign) หรือ กรีน ดีไซน์ 
(Green Design) คือ กระบวนการที่ผนวกแนวคิด
ด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอน
การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในแต่ละ
ขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันท�าให้ส่งผลดีต่อ
ธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [3] โดยใช้หลักการพื้นฐาน 
ของการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจหลักการของ 
4Rs น�ามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การลด (Reduce) 
การใช ้ซ�้ า (Reuse) การน�ากลับมาใช ้ ใหม ่ 
(Recycle) และ การซ ่อมบ�า รุง (Repair) 
จะมีความสัมพันธ ์กับแต่ละช ่วงของวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ [6]
ข้อเสนอแนะ
1. ในส่วนของระยะเวลาในการแห้งตัวของ
แผ่นวัสดุผสมโดยการท้ิงไว้ให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง 
อาจจะมีการใช้เตาอบให้ชิ้นงานแห้งเพื่อลดระยะ
เวลา
2. ขนาดและความหนาของแผ ่นชิ้นงาน
วัสดุผสมควรมีการทดลองเพิ่มขนาดและน�ามา
ทดสอบในการแกะสลักแบบลอยตัว และการทนต่อ
ความชื้นได้ด้วย
